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ABSTRACT 
Nowadays, the occurrence of flash flood in urban area in Malaysia has 
become major problem. . Flood Mapping is one of the method that shows the flood 
extent at the area that involve with flooding. There are a lot of beneficial on this 
flood inundation map. This flood mapping for Sungai Bunus were modelled using a 
HEC-GeoRAS two-dimensional hydraulic model to capture the hydraulic response 
of the river and its floodplains in extreme flooding condition due to major storm 
events. Digital terrain model (DTM) or LIDAR data are used for flood mapping 
process. The model is capable to predict flood depth and velocity magnitude of flood 
propagation. The flood mapping could assist local authorities to develop flood 
warning system at the flood prone area and prepare proper mitigation measures to 
prevent catastrophic damage and lost at the area where the flood frequently occur. 
This flood mapping was develop with two scenario which is existing river without 
flood pond and existing river with flood pond. The result shows significant reduction 
in flood water level if a series of pond from upstream was use as a flood mitigation 
measures. 
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ABSTRAK 
Pada masa kini, kejadian banjir kilat di beberapa kawasan bandar di Malaysia 
telah menjadi masalah besar. Pemetaan banjir adalah salah satu kaedah yang 
menunjukkan tahap banjir di kawasan yang terlibat dengan banjir. Terdapat banyak 
yang kebaikan pada kaedah pemetaan banjir. Pemetaan banjir bagi Sungai Bunus 
telah dimodelkan menggunakan model hidraulik dua dimensi HEC-GeoRAS untuk 
manganalisis hidraulik sungai dan dataran banjir dalam keadaan banjir yang teruk 
disebabkan oleh peristiwa hujan lebat. Model rupa bumi digital (DTM) atau LIDAR 
data digunakan untuk proses pemetaan banjir. Model ini mampu untuk meramalkan 
kedalaman banjir dan magnitud halaju air banjir. Pemetaan banjir boleh membantu 
pihak berkuasa tempatan untuk membangunkan sistem amaran banjir di kawasan 
yang sering dilanda banjir dan menyediakan langkah-langkah tebatan yang betul 
untuk mengelakkan kerosakan dan kehilangan harta benda di kawasan  yang sering 
berlaku banjir. Pemetaan banjir ini dihasilkan berdasarkan dua senario yang berbeza 
iaitu sungai sedia ada tanpa kolam banjir dan sungai sedia ada dengan kolam banjir. 
Hasil kajian menunjukkan pengurangan yang ketara dalam paras air banjir jika 
kaedah beberapa siri kolam takungan banjir bermula dari kawasan hulu digunakan 
sebagai langkah pencegahan banjir. 
 
